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N É P N E V E L É S I E L Ő A D Á S . 
Mit a d t u n k a v i l á g n a k ? 
Vannak talán többen is, mint gondolnák, akik egyre csak azt 
látják, liogy mai kultúránk minden értéke idegen népek, nem-
zetek terméke, idegenek munkájának eredménye. Pedig az ilyen 
magyarok nem néznek szét saját portánkon és elmennek olyan 
magyar nagyságok és értékek mellett, akikre más népek büszkén 
mutatnak rá s hirdetnék fennhangon a világnak, hogy ime: ezt 
is mi adtuk a világnak, az emberi kuliurának! 
Nem kell szégyenkeznünk, nincs okunk a szerénységre, ha 
arról van szó, hozzájárultunk-e mi az emberi egyetemes kultú-
rához. 
Nézzük meg hát közelebbről, mit adtunk mi, magyarok a vi-
lágnak azon az ezeresztendő alatt, amióta itt élünk a földöli? 
Kezdjük talán a honfoglalással, a honfoglaló magyarok mű-
veltségével. 
A mi őseink, a honfoglaló magyarok tanitolták meg Európát 
l o v a g o l n i , amikor a könnyű lovasságot ismerték meg tőlünk 
Európa népei. Vagy gondoljunk csak a honfoglalás utáni kalan-
dozásokra, hol jártak a kalandozó magyarok? Bejárták ők bizony 
Itáliát éppúgy, mint a Pirreneusokat, ellátogattak Németországba 
csakúgy, mint Franciaországba s az Atlanti-óceán partjától az 
Északi-tengerig, onnan le a Földközi-tengerig nem volt föld és 
ország, ahol meg nem fordultak volna fürge lovaikon. Pedig ak-
kor még vasút sem volt! Csak ugy, lóháton járták be az akkor is-
mert világot! Vágtató paripájuk megelőzött minden hirt. Tőlünk, 
a honfoglaló magyaroktól tanulta meg Európa a kengyel haszná-
latát s a k ö n n y ű l o v a s s á g nagy, harcdöntő jelentőségét. 
De tőlünk vette át a „ l o v a g i a s " szót is az akkor lovagratlan 
Európa, vagy nem erre enged következtetni az, hogy a latin „hos-
tis"-nak, a német pedig Gast-nak nevezi a vendéget, ami ma-
gyarul e l l e n s é g e t jelent. 
Aztán nézzük a ruházkodást, ebben is tanult tőlünk Európa. 
A m a g y a r h u s z á r - r u h a feltűnik még ma is világ minden 
hadseregében. A német császár, a francia tábornok, ha szépen 
akart felöltözni, bizony magyar huszárruhát öltött magára magyar 
csizmával s nem ősgermán bocskort, vagy római szandált húzott 
lábaira. Vagy hol találjuk párját a v i 1 á g h i r e s m a g y a r 
n é p v i s e l e t ü n k n e k ? Az idegenek, akik hozzánk tévednek, 
nem győznek betelni népviseleteink bámulásával, ök pedig már 
csak nagyra vannak kultúrájúkkal, — de ha szépet akarnak látni, 
hozzánk jönnek. 
De olt van a mindennapi k e n y é r , annak mai, kelesztett for-
májú sütésére is mi tanítottuk meg Európát. Mi hoztuk be ma-
gunkkal Európába azt a b u z a f a j t , amely sokáig, talán a vi-
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lágháboruig, nálunk termett egyedül. Mi adtuk á világnak a r u -
g ó s , n é g y k e r e k ű k o c s i t is. 
íme, csak egy lélekzetre, amit felsoroltunk, mind mi a d t u k 
a világnak. 
• De más téren sincsen szégyenkezni valónk. 
Vagy talán a tudomány terén vagyunk olyan elmaradot tak? 
Alig, hogy felvettük a kereszténységet, néhány század múlva f ő -
i s k ó l á k a t emeltünk a tudománynak. Nagy Lajos király 1367-
ben állította fel főiskoláját Pécsett, tehát Magyarországon előbb 
volt főiskola, mint a mai Németország területén s előbb állítot-
tunk fel n y o m d á t , mint Ausztria, Angolország, vagy Spanyol-
ország. 
A k ö n y v t á r a k közül a középkor végén a mi Mátyás k i rá-
lyunké volt számranézve a második (a vat ikáni volt csak na -
gyobb!), díszítésére, pompájá ra nézve azonban egyetlen európai 
könyvtár sem vetekedhetett Mátyás felülmúlhatat lan Korviniái-
val!* Hogy nem maradhat tak meg felállított főiskoláink, azt a 
töröknek köszönhettük s annak, hogy mi védelmeztük meg Európa 
népeinek békéjét minden keletről rátörő ellenség támadásától 
ezer éven át. Akkor is. azonban, amikor már elpusztultak lüres fő-
iskoláink, nagyszámú magyar i f jú kereste fel a külföldi hires fő-
iskolákat, igy tudjuk , hogy volt idő, amikor a bécsi egyetemen 
több volt a magyar, mint az osztrák hallgató. Vagy mai isko-
láinkról beszéljünk? A mi magyar műegyetemünkről kikerült 
mérnökök keresettek és kapósak tudásukért az egész müveit vi-
lágon! 
De folytassuk tovább a sort a t u d o m á n y o k terén, vol tak-e 
magyar tudósok, s ha igen, mit tettek azok az egvetemes tudo-
mányért? 
Erre a kérdésre is, könnyen megfelelhetünk. 
Kezdjük a sort talán mind já r t a gyújtónál, vagyi rossz magyar 
nevén a gyufánál, amelynek niagya rember, I r i n y i J á n o s 
volt a feltalálója. Gondolunk-e váj jon erre, amikor rágyúj tunk 
cigarettánkra, vagy- tüzet akarunk gyúj tani vele? 
Fo ly ta tha t juk a -sort az anyák megmentőjével, S e m m e l -
w e i s I g n á c-cal, a pesti egyetem hírneves tanárával, aki a 
gyermeket világrahozó édesanyák ezreit mentette meg azáltal, 
hogy megtalálta a gyermekágyi-láz okozóját akkor, amidőn hak -
leorológinról még szó sem volt az orvostudomány körében. 
Azután ott van P r e y s z M ó r , a pesti reáliskola hires kémia-
tanára, aki az egész világot megelőzve elsőnek használ ta a pasz-
tőrözésnek nevezett el járást . (A tokaj i bor utóerjedését ezzel aka-
dályozta meg, a bort ugyanis 70 80 fok G-ra hevítve, megóvta az 
ulóer jedéstől, amely igy tisztán és akadálytalanul volt szállítható. 
A tej pasztőrözésének fontossága!) 
Meg kell emlékeznünk K e m p e l e n F a r k a s r ó l , a kiváló 
magyar tudósról és feltalálóról, aki t korát messzire megelőzve el-
sőnek lépett fel a beszélő- és sakkozó gépeivel. De ugyancsak ő 
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találta fel a ma már szinte nélkülözhetetlen Írógépet is, amelyet 
azután ltemington tökéletesített. De kivette részét a gőzgép tökél 
letesitéséből is: gépénél már mozgó forgó tengelyt alkalmazott » 
ezután jóval megelőzte James (Zsémsz) Wattot, akinek a for-j 
gattyu feltalálását tulajdonították. 
Egész sereg feltalálás emléke fűződik a magyar N e m e i » 
J ó z s e f nevéhez is. Igv ő találta fel először az örök naptárt, a 
rétkapálót, a fürészmai moí, a csóplógépszer keze tét, az első sip-j 
ládát, a kifelé és befelé nyitható ajtót, továbbá az első hátultöltő» 
és ismétlőpuskát, melyet ma is a bécsi arzenálban őriznek. Az ő 
találmányát használta fel később Manlieher. De neki köszönhet-; 
jük a villamos gyujtökészülékei is, továbbá az órával összekötőt! 
villamost á mpá t. 
A magyar származású H e l l M i k s a , a bécsi csillagvizsgáló 
igazgatója, korának legnagyobb tekintélyű csillagásza, a napra v o l 
natkozó (a nap parallaxisa nagyságára) kapott számértéke ma is a 
legjobbnak van elismerve. B o r 11 I g n á c kora legelső geologusa 
volt. Az amalgámoeís alkalmazásáról irt korszakalkotó munkát.; 
G z e r m á k J á n o s egyetemi tanár az élettan kiváló miive-i 
lője találta fel és szerkesztette meg először a gégetükröt (mester-, 
séges világításra). Dr. G r i r b y I s t v á n orvos volt a valtakötés 
első alkalmazója a scbészellien. 
Talán valamennyi között legnagyobb jelentőségű volt a tudós 
J e d l i k Á n y o s világhírű fizikusnak találmánya, aki a külföldi 
tudósukat megelőzve, elsőnek találta fel a dinamógép elvét és fe-
dezte fel az elektromágneses rotációkat. A magyar G r o s s -
m a n n J á n o s készített először higanyos légszivattyút (légrit-
kitót), mig a vérsavóval (szérummal) való gyógyításnak úttörője 
F o d o r J ó z s e f budapesti egyetemi tanár volt. 
I>e nemcsak a természettudományok terén voltak világhírű 
s az egész tudományos világban elismert nagy alakjaink, meg-
találjuk a nagy magyar lángelméket a tudomány többi ágában is. 
K ö r ö s i C s o r n a S á n d o r hires Ázsia-kutató és nyelv-) 
tudós volt, akj több, mint 40.000 tibeti szót gyűjtött össze, elké-
szítve a tibeti szótárt és nyelvtant. Az angol Ázsia-kutató Társa-
ság halála után kegyelte ós elismerése jeléül emlékoszlopot emelt 
sirja fölé, hogy messze távol hazájától is hirdesse a magyar láng-
elme nagyságát és dicsőségét. 
Hogy csak a legnagyobbakat említsük, egy magyar tudós-
sal X a n t u s J á n o s s a l végeztelett felfedező utakat az ameri-
kai Egyesült Államok kormánya. H e r m á n 11 O l t ó neve isme-
retes a világ minden 011 biológusa (madártannal foglalkozó tu-
dósa) előtt. V á m b é r v Á r m i n világhírű orientalista (kelet-
kutaló), aki dervisruhában utazta végig Közép-Ázsiát. E ö t v ö s 
L o r á n d b á r ó , a világhirü fizikusnak a róla elnevezett pre-
cíziós ingáját, továbbá a nehézségi erő és a föld mágnesességének 
felkutatása terén lett munkálatait mindenütt ismerik a tudományos-
világban. L ó c z v L a j o s kiváló utazó s a Balaton tudós tanul-
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Hiányozó ja volt, akinek neve messze a magyar határokon tul is 
ismert. L é n á r d F ü l ö p korunk -egyik legnagyobb fizikusa, 
aki a heidelbergi egyetemen tanilott, a Nobel-dijat nyerte meg 
munkásságával. B i r ó L a j o s , a kiváló zoológus (állattannal 
foglalkozó tudós) fedezte fel és tette ismertté az Ausztrália vidé-
kén levő szigeteket. A ma is élő világhírű Ázsia-kutató: S t c i n 
A u r é l is magyar származású. De felsorolhatnánk itt még ren-
geteg nagy, világszerte elismert magyar nagyságot, mint B o l y a i 
F a r k a s t és fiát, B o l y a i J á n o s t , a-kiváló mathematiku-
sokat. H u n f a l v y P á l t , a hires nyelv történészt, H o r v á t h 
M i h á 1 y t, a nagy történetiről, B r a s s a i S á m u e 11, az utolsó 
polihisztort (a tudományok minden ágában kiváló tudóst), G o l d-
z i h e r I g n á c o t , a nagy keletázsiai utazót s a keleti nyelvek 
világhírű tudósát, B á r á n y R ó b e r t e t , az: upsalaii jegyetem 
magyar származású orvostanárát, a Nobel-díj nyertesét, Y b I 
M i k 1 ó s és L e c h n e r ödön kiváló építészeket, K o r á n y i F r i-
j g y e s báró világhirü belgyógyász-orvost, A p á t h y I s t v á n t , 
a nagy természettudóst, F r a k n ó i V i l m o s történetírót és ki 
Jl tudná felsorolni valamennyit, akik mind-mind magyarok vol -tak s ott jártak a világ legnagyobb lángelméivel egy sorban a tu-dományok művelésében. 
De irodalomban sem voltunk hátrább egyetlen egy népnél, 
nemzetnél sem. A mi P e t ő f i S á n d o r u n k a t egy nagy német 
iradolomtörténész, Hermann Grimm állította a világirodalom hat 
legnagyobb alakja közé. Van olyan költeménye, melyet több, mint 
44 nyelvre fordítottak le eddig. A r a n y J á n o s , a magyar nyelv 
legnagyob művésze Shakespeare-forditásai az eredetivel egyező 
értékű alkotások. M a d á c h I m r e diadalmas müve: Az ember 
e 1 tragédiája ma már megindult hódi tó útjára, hogy bejárja ós el-
bűvöl je-a világot a magyar lángelme ragyogásával! J ó k a i M ó r 
regényei már régen meghódították a világ olvasni szerető közön-
ségét. Munkáinak 1924-ben 333 német, 101 lengyel, 37 orosz, 119 
angol, 193 cseh, 61 finn, 25 svéd, 45 francia és 62 lót kiadása volt! 
Regényeit még örmény és héber nyelvre is Iefordították. Ugyan -
I ilyen szeretettel fordítják le idegen nyelvekre M i k s z á t h K á l -
in á n nagyszerű müveit is. S z í n d a r a b j a i n k bejárják a vi -
lág színpadjait, a legkiválóbb mozirendezők sorában is ott ta-
láljuk a magyar nagyságokat. (Korda Sándor sü>.) 
Felmerülhet a kérdés, hogy hátha a képzőművészetekben 
j mégsem értük el az európai nagy nemzetek szinvonalat. Erre is 
I azonnal megfelelhetünk. A mi M u n k á c s i M i h á l y i u n k n a k 
nem kell cégér a világban, festményei angol és amerikai kóptá-
I raleban áll, mint valamennyinek nagy büszkesége. S z i n y e i 
M e r s e P á l egyik képe, a „Majális" olt díszlik a világ legna-
j fiyobbszerübb festményei sorában a milanói galérián. B e n c z ú r 
j G y u l a , a legnagyobb magyar történelmi festő képei világhírnek. 
1 M a r k ó Kárólv, a tájképfestés világhirü mestere egyik remekét 
a firenzei Uffizi képtár őrzi. K u p e c z k y J á n o s és Má n y o k i 
A d á m a XVIII. század első éveiben festették hiies müveiket. 1* 
már sokkal előbb, XIV. században is voltak kiváló művészeink 
a világhíres K o l o z s v á r y t e s t v é r e k , Márton és György-
akiknek művészete európai hirü volt. Egyik munkájuk, a sár-
kányok) Szent György lovasszobra ma is a csehek fővárosában dí-
szeleg. A j t ó s i l ) ü i' e r A 1 b e r L a békésmégyei Ajtós községbe» 
született s mint a világ egyik legnagyobb festőművésze halt meg. 
Képei, grafikai müvei kincsei az európai és amerikai képtárak-
nak. F a d r u s z J á n o s vilnghifü szobrászunk kolozsvári Má-
tyás szobrát, amelyet a párisi világkiállításon a nagy arany érem! 
mel tüntették ki, az oláhok ma a magukénak tekintik. Pozsonyi 
han lévő ugyancsak világhírű Mária Terézia lovásszobrát pedig » 
csehek rombolták le az európai műveltség nevében. Z i c h v M if 
h á l v g r ó f az orosz cári család festőjeként balt meg s olt f es l 
tette világhírű képeit. A ma élők közül L á s z l ó F ü l ö p ö t ei i l l 
1 itjük, aki ma is Londonban él s, készíti a történelmi nagyságol 
arcképeit. Lefestette többek között XIII. Leó pápát, Rampola b i l 
borost; Vilmos német császárt, Viktória Auguszta császárnét, I. 
Ferenc Józsefet, Don Garlos portugál királyt, Ed várd angol k i i 
rályt és Alexandra királynét, Roosevelt elnököt, s spanyol ki-
rályt ós királynét, Mussolinit, XVI. Benedek pápát, XI. Pius p á l 
pát, Horthy Miklós kormánvzót s a világ sok más jeles állami é r i 
fiát. 
Hátra volnának még a zene magyar világbirességei. Taláiij 
mondanunk sem kell, hiszen magunk látjuk, milyen kapós & 
magyar nóta a világ rádióiban. Nem múlik el hét, hogy valn-f 
melyik külföldi leadóállomás ne kérne m a g y a r n ó t á t hall-
gatói számára a magyar rádió vezetőségétől. IX müzene terén iS; 
vannak büszkeségeink. Talán kezdjük a sort az éppen most i innc i 
pelt L i s z t F e r e n c c e l , a világhírű zongoraművésszel, aki a 
magyar nép csodálatos dalait dolgozta fel légszebb műveiben s 
tette a világ számára ismertté. Olt van E r k e l F e r e n c , a nia-j 
gyar operastilus megteremtője. Az ő magyar Himnusz-ál játszók 
minden olyan külföldi világeseménynél, ahol magyarok küzdenek 
a nemzetek között. G o l d m a r c k K á r o l y Sába királynője 
cimü operáját a világ minden operájában játszák, V o l k m a n i j 
R ó b e r t magyar származású zeneszerző éppúgy, mint R e m e i 
n y i E d e , a szintén magyar zeneszerző sok dicsőséget szerezte! 
a magyar névnek. De most már csak a neveket sorolom fel h o s -
szura nyúlt előadásom megrövidítéséért. Világhírűek lettek a 
mi K e r n e r I s t v á n u n k , az európaszerte ismert karnagy] 
D o h n á n y i E r n ő , a világ legjobb Beethoven-játékosa, H u j 
b a y J e n ő Cremonai hegedűse és Zephir cimii müve a rádiók 
kedvelt inüsordarabja a világ minden táján, de nem maradnak 
ezek mögött Magvar csárda jelenetel sem. P o l d i n i E d e nevét a 
Farsangi lakodalom, S z i g e t i J ó z s e f nevét hegedű játéka telte 
világhíressé. B á r t ó k B é l a és K o d á 1 v Z o 11 á n neve aZ 
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összegyűjtött magyar népdalok által lett világhírű és ismert. A 
magyar V e c s e y F e r e 11 c külföldön is ünnepelt hegedűművésze 
a világnak, L e h á r F e r e n c dallamos operettjei, úgyszintén 
K á 1 m á n I m r c operettjei az egész világ színpadait bejárták nagy 
sikerrel. De itt vannak világhírű énekeseink is, akik bejárták már 
Európa valamennyi rádióleadóját, operáját. Kezdjük talán B a -
s í t i d . e s M á r i á v a l , s folytassuk N é m e t h M á r i á v a l , 
S á n d o r E r z s i v e l , A l p á r G i t ' á + a l , s a férfiak közül 
S z c k e l y h i d y F e r e n c dr-ral és S v é d S á n d o r r a l , akik 
valamennyien csak a magyar kuliura és műveltség dicsőségét is-
mertették el a világgal. 
Utolsónak hagytam, de nem utolsó érdemben az a sok-sok 
európa- és világbajnok, akik a világ különböző porondjain, ver-
senyterein szereztek dicsőséget a magyar színeknek s általuk a 
magyarságnak. így csak röviden a m a g y a r s p o r t néhány 
ágát sorolom fel, amelyben szinte verhetetlenek voltunk. Ilyenek 
a kardvívás és a vízipóló s a többi sport is, hogy a labdarúgást ki 
ne felejtsük, amelyben, szintén elismert a magyar küzdőképesség 
s nem egyszer arattak már labdarugóink olyan sikert külföldi 
versenyeken, amely dicsőségére válhatott volna a világ bármely 
nagy nemzetének is! 
Ugy gondolom, elég voll a felsorolásból ennyi is. Pedig ki 
merné azt mondani, hogy ezzel teljesen ki is merítettük a magyar 
műveltség nagy, világviszonylatban is elismert nagyságait. Nem 
lehel hivatása egy rövid előadásnak, hogy mindezt ilt részletesen 
kifejtse. Elégedjünk meg tehát egyenlőre azzal, hogy nincsen 
okunk szerénykedni, vagy éppen ^szégyenkezni azért, hogy nem 
vettük volna ki részünket a világ népei közölt a műveltség emelé-
sében és továbbfejlesztésében. Nincsen a tudományos világban és 
a művészetek között, úgyszintén a sportban sem olyan ág, vagy 
irány, amelyben számarányunkhoz mérten el nem értük, sőt, sok 
esetben azt messze túlmenően is,-meg nem álltuk volna helyünket. 
A világ ismeri és elismeri a mi értékeinket. Itt csak az a baj, 
hogy a legtöbbször nem ismerjük vágy nem értékeljük megfelelően 
kiváló tehetségeinket s nagyon hamar megfeledkezünk róluk, 
akikre a világ minden nemzete büszke volna s fennen hirdetné 
dicsőségüket. 
És most feleljünk meg arra, m i t a d t u n k a v i 1 á g n a k? 
Annyit mindenesetre, amennyivel megérdemeltük volna azt, hogy 
ugy bánjanak velünk, mint kulluremzettel! s a trianoni birák is 
felfigyelhettek volna Ítéletük megalkotása közben a kisül, Páris 
templomaiban felhangzó déli harangszóra, amely minden nap 
egy magyar hadvezérnek Hunyadi Jánosnak a diadalát hirdeti 
a világnak, s azt, hogy a keresztény Európát a magyar mentette 
meg akkor a pusztulástól! Vicsay Lajos. 
